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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Putroe Neng Karya Ayi Jufridarâ€• ini mengangkat
masalah bagaimanakah karakter tokoh utama dan konflik batin tokoh utama dalam novel Putroe Neng karya Ayi Jufridar. Penelitian
ini bertujuan mendeskripsikan karakter tokoh utama dan konflik batin tokoh utama dalam novel Putroe Neng. Sumber data
penelitian ini adalah novel Putroe Neng setebal 384 halaman karya Ayi Jufridar. Data dalam penelitian ini berupa kata, ungkapan,
dan kalimat yang mengandung konflik batin tokoh utama dalam novel Putroe Neng. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif
dengan pendekatan tekstual. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kajian pustaka. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
terdapat beberapa kesamaan karakter pada tokoh utama dalam novel Putroe Neng, yaitu tokoh Putroe Neng, Meurah Johan dan
Syekh Syiah Hudam. Putroe Neng berkarakter cerdas, berwibawa bijaksana, gigih, dan misterius. Meurah Johan berkarakter cerdas,
berani, gigih, dan rendah hati. Syekh Syiah Hudam berkarakter cerdas, bijaksana, rendah hati, dan setia. Pengarang dominan
menggambarkan karakter tokoh lewat perilaku tokoh, penilaian tokoh lain, dan penceritaan pengarang. Konflik batin yang terjadi
pada tokoh utama antara lain konflik mendekat-mendekat (approach-approach conflict), mendekat-menjauh (approach-avoidance
conflict), dan konflik menjauh-menjauh (avoidance-avoidance conflict). Berdasarkan hasil analisis data, konflik batin yang paling
dominan terjadi pada tokoh utama dalam novel Putroe Neng yaitu konflik mendekat-menjauh.
